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MOTIVAÇÃO
Demasiado texto anotado para podermos conhecê-lo sem ferra-
mentas informáticas
potenciar a procura e apresentar a repartição
permitir comparações
permitir análises alternativas
visualizar sob diferentes ângulos
TEMAS DE INVESTIGAÇÃO
Usabilidade
Comparação de anotadores sintáticos
Gramática baseada em corpos
Estudo de diferenças entre teorias linguísticas
AC/DC
Acesso a corpos, disponibilização de corpos
servindo 27 corpos diferentes, 1,5 mil milhões de palavras
anotada com muita informação associada
Há 15 anos servindo as comunidades do processamento computacional
da língua portuguesa e da linguística, graças ao PALAVRAS e ao
OpenCWB (http://cwb.sourceforge.net/).
EXEMPLOS DA SUA INVOCAÇÃO
Distribuição mais fina
Capacidades de visualização
Comparação de procuras
Inspeção fina de correlações
Criação de material didático
Reanotação de dados anotados
SERVIÇOS
Procura http://www.linguateca.pt/ACDC/
Distribuidor http://www.linguateca.pt/Distribuidor/
Comparador http://www.linguateca.pt/Comparador/
Ordenador http://www.linguateca.pt/Ordenador/
VARRA http://www.linguateca.pt/VARRA/
Ensinador http://www.linguateca.pt/Ensinador/
Ensinador paralelo http://dinis2.linguateca.pt/paraensinador/
Rêve http://www.linguateca.pt/Reve/
Repositório GitHub https://github.com/linguateca
